



FILIP BABILEV-PROFESORUL, SAVANTUL ȘI MENTORUL FARMACIEI  
LA UN POPAS ANIVERSAR ÎN CĂLĂTORIA ETERNĂ
(1936-2004, 80 ani de la naștere)
De numele lui Filip Babilev e legată o întreagă perioadă în evoluţia învăţământului și știinţei farmaceutice 
în Republica Moldova. El este discipolul unei școli strălucite de știinţe farmaceutice din perioada postbelică. Din 
acest motiv acomodarea și integrarea lui în baza incipientă a constituirii bazelor învăţământului și știinţelor 
farmaceutice în spaţiul Moldovei din stânga Prutului după 1960 a avut o influenţă definitorie.
Profesorul, farmacistul, savantul Filip Babilev, dacă 
s-ar fi îndurat pronia cerească să-l fi lăsat în viaţă spre 
norocul familiei, al celor ce l-au cunoscut dar și al dis-
cipolilor săi, la 14 noiembrie 2016 ar fi împlinit vîrsta de 
80 de ani.
A vorbi despre un om înseamnă, cred eu, a vorbi mai 
cu seamă despre faptele sale, care au schimbat cît de puţin 
faţa  lumii. Cutez să afirm cu toată certitudinea că știin-
ţa farmaceutică ocupă un loc de frunte în cea universală 
și prin contribuţia pământeanului nostru, Filip Babilev, 
care provine dintr-o familie de ţărani, de viţă și a fost să 
fie marcat de originea nobilă a strămoșilor săi, pornit în 
lume din Slobozia lui Ștefan Vodă  la 14 noiembrie 1936.
Cu o dorinţă firească a sufletului, am scris despre un 
coleg și un frate de trudă și slujire a știinţei – Filip Babi-
lev. Am realizat apoi că nu este o simplă pornire senti-
mentală, dar probabil în primul rînd o datorie, pentru 
că cei 40 de ani de activitate știinţifică rodnică sunt deja 
istorie, sunt dintr-un alt secol, un alt mileniu. Timpul se 
călătorește nemiluitor și în această scurgere implicabilă a 
lui, iar numele Filip Babilev, omul și savantul, se înscrie 
ca un pilon într-o ramură a știinţei mult apreciată pretu-
tindeni.
Descendent din spiţă domnească a neamului, Filip 
Babilev a moștenit și a focalizat fără îndoială cele mai 
alese calităţi și deprinderi ale strămoșilor cu aură de le-
gendă. Drumul său într-o carieră didactică de excepţie a 
fost un șir lung de momente albe și negre. Viitorul savant 
cunoaște de mic greutăţile vieţii. Primele cunoștinţe de 
carte le capătă în satul natal. La doar 15 ani rămâne fără 
mamă, cea care poate lua locul oricui  însă al cărei loc nu 
poate fi luat de nimeni. Plecarea ei din viaţă devine o po-
vară grea pentru întreaga familie, fiind lipsiţi de bucuriile 
unei copilării împlinite, lăsîndu-le doar puţinele amintiri 
ale clipelor petrecute alături de mama. Fiind mezinul fa-
miliei, tatăl său, Vasile Babilev, și-a pus speranţa că-l va 
avea de ajutor în gospodărie, însă dragostea faţă de chi-
mie s-a dovedit a fi mai presus decît toate. De mic copil îi 
plăcea să citească mult, în special literatura din domeniul 
chimiei, fără să se gîndească că această pasiune va deveni 
raţiunea vieţii lui. În 1952 absolvește școala medie, devi-
ne student la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. 
Împreună cu alţi studenţi în grup de 32 de persoane este 
trimis la Institutul de Farmacie din Odesa participând 
activ la viaţa publică. Din  relatările sale aflăm, că viaţa 
studenţilor de atunci era  destul de grea din punct de ve-
dere material, în schimb ei și-o îmbogăţiau spiritual zi de 
zi, dîndu-i sensuri înalte, punîndu-și scopuri frumoase 
spre care tindeau cu perseverenţă. Amplitudinea satisfac-
ţiilor o auzim din spusele colegilor farmaciști de azi, că 
Filip Babilev și Vasile Procopișin erau cei mai buni stu-
denţi la Institutul de Farmacie din Odesa. În îndepărta-
tul 1956 rectorul acestui  institute, P. O. Knijkov, remarcă 
modestia, cunoștinţelor vaste a firavilor studenţi  zicînd, 
că moldovenii sunt o onoare pentru institut.      
În anii studenţiei s-a făcut remarcat nu numai prin 
extraordinara sa capacitate de muncă, ci, mai ales ca un 
ecleror înaintând spre mereu noi și neinvestigate tărâ-
muri, ceea ce îl distingea net în marea masă a studenţilor, 
cei mai mult preocupaţi să-și câștige măcar un modest 
post  de lucru. Filip Babilev era total de altă structură. 
El visa la știinţă. De aceea, profesorii renumiţi de atunci 
împreună cu Petru Knijco  nu îl intimidau pe tânărul Fi-
lip Babilev, ci îi stimulau pornirile sale sănătoase pentru 
cercetare, constituind pentru el modele de urmat. 
Nu e nimic întâmplător în faptul, că anume celebrii 
profesori P.Senov și G.Niconov  au întrevăzut în modes-
tul student basarabean pe savantul în devenire.
Filip Babilev a iubit mult viaţa. Prietenii și colegii îl 
cunosc ca pe o persoană care îi plăcea să glumească, iar 
în jurul său  domnea întotdeauna o atmosferă plăcută de 
sinceritate și căldură sufletească. Zile și nopţi stătea ci-
tind, cartea fiind pentru el un izvor de lumină. Paralel cu 
literatura de bază, el studia minuţios și literatura adăugă-
toare. Avea scopul de a studia  și a cunoaște  în profunzi-
me tot ce îl înconjoară. Își concentra atenţia și stăruinţa 
nu  numai pentru a răspunde cerinţelor de la ordinea de 
zi, dar se afirma și cu un concept pentru viitor. Rezul-
tatele muncii sale le vedem și azi și cred, ca abnegaţia, 
cinstea, trăinicia cunoștinţelor sale - toate acele calităţi pe 
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Filip Babilev în ansamblul muzical al Institutului de Farmacie din Odessa  
(în centru, interpret la mandolină)
care le-a avut, toată acea dăruire de sine, de care era capa-
bil, ne vor călăuzi multă vreme în muncă și în viaţa noas-
tră pe toţi cei, care i-am fost discipoli. Pe atunci studenţii 
aveau mai puţini bani decît tinerii de azi, iar părinţii lor 
erau mult mai săraci decît actualii. În 1956 în spaţiul fos-
tei Uniuni Sovietice se  declanșase mișcarea ţelinarilor. 
Detașamente de tineri erau trimise în lunile de vară la 
muncă in stepele nesfîrșite ale Kazahstanului. Printre ei 
- Filip Babilev și Vasile Procopișin ,șeful detașamentului, 
au plecat la Kokcetav. Șapte zile și șapte nopţi au mers 
pînă la punctul de destinaţie în două vagoane marfare în-
tr-o atmosferă de glume  și cîntece   studenţești. Au lucrat 
din  zori pînă noaptea , iar în final s-au ales cu bani mari 
pentru acele vremuri și cu cîte o tonă de grîu.                                        
În 1957 după absolvirea institutului este repartizat ca 
locţiitor al șefului secţiei de recepţie la depozitul repu-
blican central de pe lângă conducerea farmaceutică, apoi 
este transferat la colegiul de medicină, unde organizea-
ză secţia farmaceutică fiind primul profesor titular. În 
1961 citește prima lecţie de chimie farmaceutică, fiind 
primul pedagog titular la secţia farmaceutică, a cole-
giului de medicină  din Chișinău. După aceasta pleacă la 
Moscova la cursuri de perfecţionare, totodată reușește să 
susţină examenele de admitere în aspirantură în cadrul 
Institutului de Medicină „I. M. Secenov” din Moscova. 
Aici continuă cercetările în baza Institutului Unional de 
plante medicinale și aromatice (ВИЛАР) sub conducerea 
savantului P. Senov. Până a i se conferi titlul didactic de 
profesor universitar, Filip Babilev a trebuit să purceadă 
la colectarea materiei prime (din plantele de pe malul la-
cului Baikal și din regiunea Cita a Federaţiei Ruse) întru 
definitivarea, în 1967, a tezei de doctor în știinţe farmace-
utice.  În 1966 susţine cu succes teza de candidat în știinţe 
farmaceutice cu tema : «Исследование лекарственных 
препаратов группы антибиотиков, сердечных глико-
зидов и ароматических аминов с использованием лю-
минисценции и газо-жидкостной хроматографии». 
Aspirantul Filip Babilev a fost primul doctor în știinţe 
farmaceutice în Moldova din perioada postbelică.
 În 1970 devine fondatorul catedrei Chimie generală 
(astăzi Chimie farmaceutică și toxicologică). El include 
în programul de studii chimie organică, chimie anorga-
nică, chimie toxicologică și chimie farmaceutică unde 
organizează acel modest laborator de cercetare, care ră-
mîne până astăzi prima pistă de lansare a marilor idei 
și concepţii din care s-a constituit cea ce numim astăzi 
școala chimiei farmaceutice.
Acești ani sunt caracterizaţi de o activitate intensă 
plină de multe dificultăţi în crearea bazei tehnico-materi-
ale, amenajarea laboratoarelor de profil cu mobilier și uti-
laj necesar, aprovizionarea catedrei cu literatură în limba 
română de la magazinul „Mir” din Moscova, formarea și 
consolidarea corpului didactic al facultăţii de Farmacie, 
Apoi, s-au perindat alţi doisprezece ani de cercetări, până 
teza de doctor habilitat s-a materializat în tema „Analiza 
și standardizarea medicamentelor prin metodele roent-
geno-grafice și luminiscente”, devenind primul doctor 
habilitat în știinţe farmaceutice din Moldova. Un sfert 
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În timpul examenului la chimia farmaceutică
Laboratorul știinţific în cadrul catedrei
de secol s-a aflat în fruntea Catedrei Chimie farmaceuti-
că și toxicologică. În 1994 primul editează manualul de 
Chimie farmaceutică în limba  română. Paralel cu ac-
tivitatea didactică, Filip Babilev a trudit pe făgasul practic 
al știinţei în două direcţii : studierea fitochimică a plan-
telor medicinale, elaborarea metodelor fizico-chimice și 
standardizarea medicamentelor, reușind să elaboreze trei 
preparate medicamentoase originale: Dimidin, Floverin 
și Liboverin. A implementat în practică peste 70 meto-
de de analiză a calităţii medicamentelor. Toate acestea au 
fost aprobate de Comitetul farmaceutic al fostei Uniuni 
Sovietice și de Comisia medicamentului al Ministerului 
Sănătăţii din Republica Moldova.
Domnul Filip Babilev a completat tezaurul știinţei 
farmaceutice cu aproximativ 200 lucrări știinţifice in-
clusiv 5 monografii, manualul „Chimie farmaceutică” și 
4 brevete materializate ulterior în practică. 
Și-a creat de asemenea o echipă de discipoli, 
care au devenit doctori în știinţe farmaceu-
tice și biologice.  Specialiștii în materie cu-
nosc Revista Farmaceutică a Moldovei, cât 
și alte vre-o 10 culegeri, la editura cărora 
Filip Babilev a activat în calitate de redactor 
responsabil.
În 1994 savantul a devenit fondator al 
laboratorului de Stat pentru Controlul și 
Certificarea fizico-chimică și microbiolo-
gică a medicamentelor, substanţelor me-
dicamentoase și auxiliare, materialelor de 
ambalaj, aprovizionând laboratorul cu cele 
mai performante aparate și materiale pen-
tru analiza fizico-chimică computerizată a 
medicamentului, care în scurt timp s-a pla-
sat în primele rânduri ale aces-
tui important domeniu al știin-
ţei. Rezultatele obţinute au atras 
atenţia nu numai a specialiștilor 
din ţară, dar și a lumii știinţifice 
de peste hotare. Măestria experi-
mentală, originalitatea metode-
lor de analiză profundă a rezul-
tatelor au asigurat laboratorului 
nivelul celor din ţările Europei 
Occidentale.
Studiile semnate de Filip Ba-
bilev se evidenţiază  printr-o do-
cumentare minuţioasă  și analiză 
consistentă,  ele constituind un 
compartiment valoros la investi-
garea procesului pedagogic la fa-
cultate. Ca savant este conceput 
drept o personalitate cu inte-
lect  de rang european, modern. 
Acest  om de  o  înaltă  erudiţie, pedagog iscusit  este 
îndrumătorul multor generaţii de studenţi. 
De astfel, toate ideile lui Filip Babilev își aveau o me-
nire concretă : realizările chimiei farmaceutice – se aplică 
în economia farmaceutică și tot datorită lui și-au făcut 
calea și s-au încetăţenit din plin cele mai avansate metode 
de cercetare în analiza chimico-farmaceutică: spectrofo-
tometria UV-VIS, HPLC, potenţiometria, cromatografia 
de gaze, fotocolorimetria, polarografia, testul de dizolva-
re, testul de dezagregare ș.a.
Activitatea sa s-a soldat cu elaborarea și tipărirea 
unor cărţi care îl ilustrau temeinic pe Filip Babilev în 
rîndul celor deosebiţi. Printre aceste publicaţii se în-
scriu „Дифрактограммы кристалических веществ”, 
un instrument indispensabil  în viaţa universitară și în 
munca de cercetare. „Газожидкостная хроматография 
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În cadrul Laboratorului de Control și Standardizare  
a medicamentelor. Institutul Naţional de Farmacie
в фармацевтическом анализе”, se înscrie ca o 
lucrare de referinţă acasă, „Применение люми-
нисценции в фармацевтическом анализе”, care 
se distinge printr-o documentare bibliografică a 
metodelor fizico-chimice  aplicate in analiza chi-
mico-farmaceutică.  
În 1981 editura Știinţa editează cartea „Поли-
морфизм лекарственных веществ”, care apare 
în toate bibliotecile din Uniunea Sovietică. Aici 
apare explicaţia biodisponibilităţii medicamentu-
lui pentru efectul terapeutic în studiul farmacote-
rapiei. Activitatea știinţifică a domnului Babilev 
este semnificativ ilustrată prin  lucrările publicate 
abordând problemele ce ţin de acţiunea medica-
mentului în dependenţă de structura moleculară 
și a reţelei  cristaline.  Tînăr cuviincios, dotat cu 
senina înţelepciune și înepuizabilă forţă de mun-
că, cercetător format care prin spiritul erudit pă-
rea atins de geniu căci în cadrul studiului nominalizat el 
întrezărise noi și neașteptate aspecte al comportamentu-
lui medicamentului în viaţa omului.  Așa este dat farma-
cistului, că atunci, cînd suferinţele pacientului depășecc 
cunoștinţele medicului trebuie să găsească forţe să acţio-
neze direct și indirect asupra medicamentului.
Articolele și le scria cu o mare scrupulozitate ca să 
explice discipolilor săi că în știinţa farmaceutică există o 
serie de probleme discutabile și neelucidate și să susţină 
emoţiile celor interesaţi că teme înguste și neinteresante 
nu există.
Bineânţeles anii și-au pus amprenta asupra fizicu-
lui..., dar mereu acelaș rămâinea focul tineresc din pri-
virea-i ageră. Nimic nicicând nu i-a secat neastâmpărul 
firii, devoţiunea sa manifestată uneori la obsesie faţă de 
înaltul scop pe care îl urmărea. Neâncetatul simţ al nou-
lui susţinut de o stringentă logică și de nu mai puţin pro-
fundă intuiţie, care toate la un loc făceau să nu mai poţi 
distinge unde sfârșește în el energia omenească și unde 
începe veșnica frenezie.
Mereu cordial binevoitor și sensibil la orice solicitare, 
era în aceeași vreme un adevărat neâmpăcat al oricăror 
neajunsuri.
Meritele știinţifice în activitatea sa civică au fost 
apreciate prin titlul de Lucrător emerit al învăţământu-
lui public din Republica Moldova.
Nici odată ostenit de viaţă n-a fost profesorul Filip 
Babilev. N-am să uit nici odată puterea  sufletească  a 
acestui om, sentimentul  și demnitatea  sa de a rămâne 
un bun profesor, o personalitate de o cultură cuceritoare, 
o disponibilitate sufletească deosebită, un profesionist de 
o înaltă ţinută știinţifică. A fost un dascăl desăvîrșit. Așa 
l-au cunoscut studenţii, colegii și  profesorii, mentorii și 
discipolii într-o viaţă dedicată farmaciei. 
Munca era preferinţa sa în orice  situaţie. Avea o ne-
maipomenită capacitate de muncă la care se mai adău-
găm intuiţia, alimentată de o fenomenală memorie, cu-
noștinţe enciclopedice, logica de fier, cultura, neţărmuită 
dragoste de viaţă și nestăvilită sete de cunoaștere și fru-
mos în laborator, la catedră, acasă, la vilă, la spital, în au-
tomobil. Și era întotdeaună o muncă de o rară eficienţă. 
De citit, citea extraordinar de repede și cu o deosebită 
concentrare, pătrunzând până în profunzimea probleme-
lor, care îl preocupau.
Oriunde se afla – la masa de scris, sau la ceea de labo-
rator, în sala de lectură sau aula studenţească – profesorul 
Filip Babilev păstrează mereu ţinuta gravă și binevoitoa-
re, spiritul meditativ, capacitatea rară de a gândi cu min-
tea și cu inima, dar și cu fapta că distinsul savant are un 
mod aparte de gîndire. Își imagina din marș fantasticele 
design-uri moleculare și ameţitorul galop al reacţiilor 
chimice, făcînd dovada unor alese calităţi moral-volitive, 
antrenate de o deosebită sensibilitate faţa de probleme, de 
mare anvergură în consonanţa cu criteriul estetic al exis-
tenţei alimentat de subtile cunoștinţe în domeniul litera-
turii și artei. Nu e de prisos să amintim aici, că principalul 
lui hobby este colectarea lucrărilor de artă.
Ar fi o nedreptate să nu consemnăm aici numele în-
soţitoarei profesorului Filip Babilev, doamna Svetlana, 
care de la primele începuturi l-a înţeles, l-a susţinut și l-a 
inspirat când gândurile lui, străbăteau adâncurile necu-
noscutului. Știa să împartă cu el atât  patima chimiei  căt 
și patima pentru literatură, iar în casa lor a dominat me-
reu  și la bine, și la greu – o perfectă armonie, asigurată 
de un confort intelectual. Comoara lui au fost cei scumpi 
– fiul Andrei, nora Olga și nepoţica Năstica. Pe toţi îi pri-
mea sub aripa prietenoasă plină de căldura omenească. 
Fiind un om de o deosebită forţă comunicativă ,de o de-
osebită frumuseţe morală, de o vastă cultură, îndrăgostit 
de literatura artistică, pasionat de muzică și pictură ne 
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Profesorul Filip Babilev în familie
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mai frapa pe toţi prin talentul său de interpret al roman-
ţelor. La masa oricărei sărbători de familie era predispus 
să cânte romanţa „Gori, gori moia zvezda”. Avea o pre-
dilecţie deosebită la opera scriitorilor ruși A. Pușkin și 
I. Bunin, din care putea cita pagini întregi. 
La 16 iunie 2004 inima sa a încetat să bată. Filip Babi-
lev a trecut în lumea umbrelor. Sunt oameni despre care 
se poate spune, că își încep o nouă viaţă după dispariţia 
lor fizică. Pentru că viaţa lor e ca o legendă, iar legenda 
înseamnă istoria unei vieţi, care se curăţă în timp până la 
suprema puritate, până la supremul adevăr.
E firesc ca atunci, când gândul nostru se îndreaptă 
către marii dispăruţi, ce ne-.au slujit de model, să încer-
căm să explicăm prin ce ne-au fascinat ei. Pot afirma că 
ceea ce ne-a inspirat Filip Babilev este speranţa și încre-
derea. Filip Babilev ne cheamă să sperăm și ne învaţă să 
avem încredere în om și în ceea ce e mai de preţ în el – ra-
ţiunea. Caci numai astfel vom putea înainta spre adevăr. 
Ne vom putea găsi calea în acest dramatic mediu, în care 
trăim, mediu în care sunt atâtea forţe contradictorii, încât 
ciocnirea dintre ele ar putea anula reciproc și raţiunea, și 
mediul în care ea se manifestă. Deci trebuie să ne învăţăm 
a preţui raţiunea și pe purtătorii ei – oamenii. A fi noi în-
șine așa cum au fost premergătorii noștri-iată raţiunea de 
a fi. Numai așa se poate alcătui și menţine un necontenit 
de la dascăl la învăţăcel, lanţ ce oglindește întreaga viaţă. 
Filip Babilev a pășit în ţărână, ţărână făcându-se. El 
a pășit în neființă spre a trăi, după cum a spus V. Hugo 
„Când ochiul trupului se stinge, se aprinde mai puternic 
ochiul spiritului”. Exemplul vieţii lui Filip Babilev con-
firmă pe deplin justeţea afirmaţiei devenită celebră, pre-
cum, că fiecare cercetător de vază își încetăţenește pentru 
totdeauna numele în istorie, nu numai prin propriile sale 
descoperiri, ci și prin descoperirile, pe care el îi îndeam-
nă pe alţii să le facă.
Astăzi nu e pur și simplu o amintire, ci o aderare la 
un set al valori fundamentale.
Observaţiile pentru mine nu au fost decît lecţii. Ţin 
să-i mulţumesc profesorului meu pentru o mică lecţie de 
viaţă cu mare doză de optimism.
Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, dar 
poate fi trăită numai privind înainte. Cea mai perfectă 
realizare a destinului e crearea frumosului, bunătăţii, 
cumsecadeniei și capacitatea de a transmite aceste calităţi 
generaţiilor viitoare.
Profesor de vocaţie timp de 40 de ani în domeniul 
Farmaciei, priceput, străduitor, omenos, așa l-au cunos-
cut sătenii, studenţii, așa a fost profesorul nostru Filip 
Babilev. 
Rămâine marele profesor al Farmaciei respectat de 
toţi savanţii, care l-au cunoscut. Acest neobosit cercetă-
tor și pedagog prin vocaţie rămâne a fi încă nedescoperit.
Straniu, dar oamenii, deseori, își amintesc să-i vor-
bească de bine pe colegii lor doar în preajma jubileelor. 
Cam mult de așteptat: o dată la cinci ani. Aniversările 
dintre jubilee se sfârșesc și ele, trecând, neobservate, 
pe lângă memoria noastră. Filip Babilev, energic și 
optimist, bănuiesc, și-a tratat cu indiferenţă propriile 
sărbători, savurând aroma artificială a medicamente-
lor, aducătoare de îndelungate vieţi firești. A-i spune 
savantului Babilev „mulţumesc” pentru efortul depus, 
se merita,  chiar dacă, până la jubileu, mai erau ani, 
chiar dacă, până la aniversare, mai erau zile. 
Filip Babilev e un savant care urmează încă a fi des-
coperit.  Savantul a trecut cea din urma barieră a desti-
nului și a devenit  CĂLĂTOR ÎN STELE.  Toți care l-am 
cunoscut și l-am petrecut și care iubim profesia nu-l vom 
uita nici odată. Unul a fost  Filip Babilev și una este da-
toria noastră să-l iubim, să nu-l uităm și să-l pomenim. 
Suntem siguri că acolo, printre îngeri, cei asemenea lui ne 
fac cerul mai albastru și ploile mai calde.  
Tamara COTELEA
Conferenţiar universitar, catedra Chimie farmaceuti-
că și toxicologică USMF „N.Testemiţanu
